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Усе на світі неземними узами – 
Чебрець і сніг, журавку і печаль – 
Єднає мудро благовісна музика 
Землі і неба голубий хорал. 
                                     Б. Олійник 
 
Пісенна культура українського народу відіграє важливу роль у становленні людських 
почуттів, формуванні розуму та духовних цінностей, пробуджує надособистісний стан людини, 
змушує відчути велич споконвічних істин Добра і Зла. 
Найбільш знаковим явищем культурного розвитку нації є збереження і продовження саме 
пісенних традицій, звичаїв, які склаися в історичному, регіональному, сучасному виконавстві. 
Пісня як форма колективного виконання це не тільки створення стану естетичної насолоди, 
це засіб емпатійного забезпечення спілкування, цілеспрямованого сприймання музичних 
творів різних жанрів, стилів, це вагомий супровід науково-методичної, навчально-виховної 
діяльності студентів та викладачів, це енергетика простору і часу яка пробуджує внутрішнє 
єство особистості, це вірш і знамено, це вищий продукт емоційно-суспільних процесів. 
Співаник укладений з ініціативи ректора Східноєвропейського національного університету 
імені Лесі Українки професора І. Я. Коцана у продовження художньо-творчих, вокально-
хорових традицій вищого навчального закладу, розвитку культурно-дозвіллєвої стратегії та 
узмістовленості викладацького буття. 
До співаника увійшли визнані твори української пісеннї класики, кращі фольклорні 
зразки Волинського краю та українські народні пісні. 
Маємо надію, що пропонований співаник стане у добрій нагоді усім шанувальникам 
української пісні, усім хто шанує і любить культуру свого народу, хто любить неньку Україну. 
 
А. М. Гордійчук, заслужений діяч мистецтв України,  
кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри музичних інструментів, 
декан інституту мистецтв 
Східноєвропейського національного університету 
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